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MOTIVACIONES, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA DEL GRUPO COAR 
ACTIVIDADES  
COAR 
Advocacy & leadership 
Repository Interoperability 
1. COAR Vocabularies 
2. Open Metrics 
3. COAR Interoperability 
Project 
Repository Content 
Webinar and Discussion 
Series, Support 
&Training 
Grupo de trabajo de Vocabularios Controlados 
• Grupo de interés creado en 2014 por 
representantes de instituciones miembro de 
COAR y expertos externos 
• Su Consejo Editorial monitoriza novedades 
en el mundo de los vocabularios 
controlados, define  y mantiene los 
vocabularios COAR y promueve buenas 
prácticas. Miembros nativos en alemán, 
checo, chino, español, francés, holandés, 
inglés, italiano, japonés, portugués, ruso, 
turco y ucraniano     
• Objetivo: Los vocabularios controlados 
ofrecen una terminología estándar 
uniforme para describir recursos.  Ayudan 
en los procesos de búsqueda, promueven 
el uso compartido y la reutilización de 
metadatos y contenidos, y favorecen una 
mayor interoperabilidad entre repositorios 
y otras infraestructuras similares en la web 
Más interoperabilidad en la web 
• Explosión de vocabularios 
controlados, especialmente en el 
ámbito de la web semántica, para 
describir aspectos específicos de 
producción científica/cultural en 
general o en el ámbito del acceso 
abierto en particular  
• Necesidad de establecer sinergias 
entre comunidades científicas, 
repositorios y comunidad 
bibliotecaria, editores científicos, 
gestores de producción científica, 
nuevos actores en el panorama 
de la comunicación y análisis de 
la ciencia 
• Recomendar buenas prácticas y 
no inventar la rueda 
Líneas de acción del Grupo 
“Vocabularios Controlados” 
 
1. Desarrollo de 4 vocabularios controlados 
para describir tipos de recursos, modos de 
acceso, versiones de los trabajos, tipos de 
fechas 
• El punto de partida son los vocabularios 
de info:eu de DRIVER y su sucesor 
OpenAire 
• Vocabularios multilingües y con el 
dominio http://purl.org/coar para 
reflejar su orientación global 
• Presentados en formato SKOS: su 
objetivo principal es permitir la 
publicación fácil de vocabularios 
controlados y estructurados para la Web 
semántica.  
• Mapeos con otros vocabularios y 
diccionarios similares de amplio uso por 
la comunidad internacional 
• Análisis estadístico de términos usados 
en los metadatos de los repositorios 
 
 
 
2. Guías para la implementación de los 
vocabularios COAR en repositorios 
En preparación guías para gestores de 
repositorios y para personal IT.  
Implementación piloto en Repositorium y en 
PHAIDRA 
 
3. Recomendaciones y buenas prácticas 
Vocabularios controlados de agencias 
financiadoras y proyectos 
Estándares para identificar autores y roles 
Vocabularios promovidos por la Biblioteca del 
Congreso 
Estándares de facto para indicar licencias de uso 
y derechos de reutilización ( 
creative commons, rightsstatements.org) 
 
4. Webinars gratuitos: buenas prácticas sobre 
uso de vocabularios controlados en general y 
sobre vocabularios COAR en particular. 
Relación entre los vocabularios de  
info:eu-repo y los vocabularios COAR 
• info:eu-repo apareció en 2008 como parte de las directrices 
DRIVER (y posteriormente OpenAire) para la armonización el 
uso de metadatos en repositorios 
• Amplia adopción por repositorios (DSPACE, Eprints) y revistas 
de acceso abierto (OJS) en distintas regiones del mundo 
• A pesar de su uso global, carece de un apoyo institucional 
sostenible a largo plazo y un equipo gestor verdaderamente 
internacional 
• COAR y su grupo de trabajo de Vocabularios Controlados 
heredan su mantenimiento en 2014 
• La garantía del mantenimiento de los vocabularios de 
info:eu-repo se consigue mediante mapeos con los 
Vocabularios COAR  
 
 
• VOCABULARIOS DE 
INFO:EU-REPO 
Publication Types 
Access Rights 
Versions 
Grant agreement identifiers 
Resource Identifier schemes 
Data types and value 
Author Identifier 
Classification schemes 
Object types 
• VOCABULARIOS 
DE COAR 
Resource Types 
Access mode 
Version Types 
Date Types 
• Primavera/verano 
2017 
• En análisis 
• En 
construcción 
• Versión 1.1 
en Octubre 
2016 
TIPOS DE 
RECURSOS 
TIPOS DE 
ACCESO 
TIPOS DE 
FECHAS 
VERSIONES 
DE 
RECURSOS 
VOCABULARIOS CONTROLADOS DE COAR 
CONTEXTO ACTUAL 

Interoperabilidad para crear 
redes inteligentes de 
repositorios y compartir 
información 
• DRIVER-Guidelines v2 (continuadas por las OpenAIRE Guidelines)  
o http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_Guidelines_v2_Final_2008-11- 13.pdf  
• OpenAIRE Guidelines 
o https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page  
• Políticas de Cosecha de LA Referencia 
o http://www.lareferencia.info/joomla/recursos/directrices-metadatos/4-metadatos-y-politicas-de-
cosecha-interoperables-para-los-nodos-nacionales/file  
• Directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales (Argentina) 
o http://repositorios.mincyt.gob.ar/pdfs/Directrices_SNRD_2015.pdf  
• DataCite 
o https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.0/doc/DataCite-MetadataKernel_v4.0.pdf 
Directrices y Esquemas 
Las OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories y las Políticas de Cosecha de LA 
Referencia requieren el uso de términos controlados, por ejemplo en: 
- AccessLevel: OpenAccess, EmbargoEdAccess, RestricedAccess, ClosedAccess, 
- PublicationType: article, bachelorThesis, masterThesis, doctoralThesis, etc. 
- PublicationVersion: draft, submittedVersion, acceptedVersion, 
publishedVersion, updatedVersion 
Contradicciones entre Directrices y/o vocabularios  
Ambigüedad: diferentes significados y/o aplicación para los mismos 
términos 
Diferentes términos para los mismos elementos 
Falta de vocabularios multilingües 
Falta de cumplimiento de las pautas elegidas 
Regular utilización de los vocabularios aceptados por las pautas 
elegidas o requeridas 
 Errores de transcripción 
 Incorporación de otros términos 
 Traducción de los términos 
Problemas frecuentes 
En las pautas 
En los repositorios 
PublicationType: article, bachelorThesis, masterThesis, doctoralThesis, report, etc. 
VERSIÓN 1.1 DEL VOCABULARIO DE 
TIPOS DE RECURSOS 
Vocabulario sobre Tipos de Recursos v.1.1 
• Presenta un modelo jerárquico que 
relaciona términos generales y más 
específicos. También presenta 
términos preferentes y términos 
alternativos 
 
• Vocabulario disponible en 12 
idiomas 
 
• Hay conceptos mapeados con 
conceptos y términos de otros 
vocabularios de tipos de recursos 
 
• Extiende el vocabulario para tipos 
de publicaciones de info:eu-repo 
 
• Incluye más de 50 conceptos 
 
• Anímate a mandar tus comentarios! 

URI del concepto 
Definición 
          Esquema 
Jerarquías 
y mapeos 
Etiquetas en 
distintos 
idiomas 
Los conceptos son el elemento fundamental del vocabulario. A la hora de usar el 
vocabulario en el esquema de metadatos de un repositorio la referencia a un concepto 
debe ir acompañada de su URI y opcionalmente una o más etiquetas pueden asociarse al 
concepto 
Elementos básicos de un vocabulario SKOS  
• “Schemes”: Agregación de conceptos a un vocabulario cuidadosamente 
recopilado, tales como tesauros o esquemas de clasificación.  
• “Concept”: Es el elemento clave. Un concepto es una entidad de pensamiento, 
una idea sobre una realidad pero como tal puede ser subjetiva. Un concepto 
está representado por todos los términos utilizados para etiquetar la idea, 
preferentes o no preferentes, y en todos los idiomas a los que está asociado. 
Cada concepto tiene una URI y una declaración en RDF.   
• El significado de un concepto se define no sólo por las palabras de la lengua 
natural de sus etiquetas, sino también por sus vínculos con otros conceptos: 
skos:broader y skos:narrower permiten la representación de vínculos jerárquicos 
skos:related permite la representación de vínculos asociativos (no jerárquicos) 
• “Terms”: Expresiones para referirse a los conceptos en lenguaje natural: 
prefLabel: Etiqueta léxica preferente. Un recurso sólo puede tener una por idioma 
altLabel: Etiqueta léxica alternativa. Especialmente útil para representar 
sinónimos de la etiqueta léxica preferente 
• Otras propiedades SKOS sirven para documentar mejor el concepto, por 
ejemplo skos:scopeNote, skos:definition, skos:example, y skos:historyNote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://zenodo.org/record/159431#.V__zPfmLS1u  
Algunas reflexiones sobre el 
vocabulario “Resource Types” 
 
• Beneficios y retos de las jerarquías 
• Necesidad de desarrollar más el concepto 
“dataset” para que sea útil para describir 
distintos tipos de datos de investigación 
• La complejidad de la producción científica hoy 
y la diversidad interna de muchos recursos (no 
solo texto, por ejemplo) 
 
SOBRE EL VOCABULARIO “RESOURCE 
TYPES” LA VISIÓN DE 
Recursos que acepta 
         
 
¿Y ahora? 
info:eu-repo/semantics/article  
info:eu-repo/semantics/masterThesis 
Artículo 
 
Artigo 
Tesis de maestría  
 
 Tese de mestrado 
Tesis doctoral 
 
Tese de Doutoramento 
info:eu-repo/semantics/report 
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis 
Reporte técnico 
 
Relatórico técnico 
Jerarquías 
1º Nivel: 
- interactive resource 
- dataset 
- image 
- other 
- software 
- workflow 
- cartographic material 
- sound 
- text 
research article: término preferido en español: artículo original / término preferido en 
portugués: falta seleccionar / URI http://purl.org/coar/resource_type/c_dcae04bc  
 
review article: término preferido en español: artículo de revisión / término preferido en 
portugués: falta seleccionar / URI http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1  
 
data paper: término preferido en español: artículo de datos / término preferido en 
portugués: artigo de dados / URI  http://purl.org/coar/resource_type/c_beb9  
info:eu-repo/semantics/article  
Artículo 
 
Artigo 
doctoral thesis: término preferido en español: tesis doctoral / término preferido en 
portugués: tese de doutoramento  / URI http://purl.org/coar/resource_type/c_db06  
 
master thesis: término preferido en español: ¿tesina? / término preferido en portugués: 
dissertação de mestrado / URI http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc  
info:eu-repo/semantics/masterThesis 
Tesis de maestría  
 
 Tese de mestrado 
Tesis doctoral 
 
Tese de Doutoramento info:eu-repo/semantics/doctoralThesis 
report: término preferido en español: informe / término preferido en portugués: relatório / 
URI http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc  
info:eu-repo/semantics/report 
Reporte técnico 
 
Relatórico técnico 
¿Nos interesan otros tipos de resultados? 
Esquema disponible en:  
https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.0/doc/DataCite-MetadataKernel_v4.0.pdf  
El caso de los conjuntos de datos 
resourceTypeGeneral 
 Audiovisual 
 Collection 
 Dataset 
 Event 
 Image 
 InteractiveResource 
 Model 
 PhysicalObject 
 Service 
 Software 
 Sound 
 Text 
 Workflow 
 Other 
 
NUEVAS ACTIVIDADES DEL GRUPO: GUÍA 
PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
VOCABULARIO, PRÓXIMOS 
VOCABULARIOS Y FORMACIÓN 
Implementaciones piloto y futuras recomendaciones 
Recomendaciones para repositorios 
por: 
 
 
 
 
http://vocab.phaidra.org/skosmos/en/  
Opción 1: desglose 
de términos en el 
formulario de 
depósito 
Opción 2: Usando 
la funcionalidad 
de vocabularios 
controlados de 
DSpace 
Nuevos vocabularios para comentario público 
Tipos de acceso 
Versiones de trabajos 
Tipos de fechas 
Recursos de apoyo y estudios 
Guías de implementacion: para gestores, bibliotecarios y 
personal IT 
Fact sheet con beneficios de los vocabularios 
Encuesta sobre uso de vocabularios controlados en repositorios 
Nuevos webinars y presentaciones 
Un webinar cada 6 semanas aproximadamente 
¿Quieres compartir tu experiencia sobre el uso de 
vocabularios controlados  en repositorios? 
Sesión en la Asamblea General de COAR 2017 
Más información 
Sobre el Grupo Vocabularios Controlados de COAR 
 https://www.coar-repositories.org/activities/repository-
interoperability/coar-vocabularies/  
 vocabularies@coar-repositories.org   
 
Webinars y presentaciones del Grupo  
• https://www.coar-repositories.org/activities/webinar-and-discussion/  
• https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-
vocabularies/meetings/  
 
FAQs sobre el Vocabulario COAR de Tipos de Recursos 
• https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-
vocabularies/controlled-vocabularies-faq/  
 
Recursos relativos a otros vocabularios controlados 
• https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-
vocabularies/application-profiles-and-controlled-vocabularies/  
 
¡Gracias por su atención! 
¿Preguntas? 
 
Sobre LA Referencia 
 http://www.lareferencia.info   
 
 repositoriosla@gmail.com  
  
 @RepositoriosLA   
 
Sobre COAR 
 https://www.coar-repositories.org   
 
 office@coar-repositories.org  
 
 @coar_ev   
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